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『学会開催報告』
第45回日本伝統鍼灸学会
The 45th Japan Traditional Acupuncture and 





























































and Traditional Chinese Medicine: treatment options with 
acupuncture and Chinese herbal medicine（循環器と中
国伝統医学：鍼と漢方による治療法）」と言うタイトルで
ご講演頂き，世界規模での鍼灸の交流が可能な時代に
なったことを感じました．
　シンポジウムでは，「伝統医学の正しさの基礎　～概念
を共有するために～」と言うテーマで，困難だと言われ
ている伝統医学の用語制定の前段階として，伝統医学的
概念をどのように定義するかについて議論が戦わされま
した．
　さらに，「日本伝統鍼灸における腰痛治療の標準化を目
指して」と言うテーマのシンポジウムでは，いま世界で
最も注目を集める鍼灸適用疾患の腰痛に対するアプロー
チを比較すし，より良い治療に向けての学問的交流とな
りました．
　さらに，安井医院院長　安井廣迪先生と日本医学柔整
鍼灸専門学校　天野陽介先生の対談，「臨床から見た鍼灸
医学史」では，ともすれば敬遠されがちな医学史を楽し
く拝聴することができました．
　このように，本学術大会では，日本伝統鍼灸の全体像
を議論しあい学びあうことを通じて，世界の医療の中で
の日本伝統鍼灸のあるべき姿を見出すことができまし
た．今後につながることを願ってやみません．
最後に，実行委員長の津田昌樹先生をはじめ，学会準備
や当日の運営にご尽力くださいました先生方，スタッフ
の皆様に厚く御礼申し上げます．
